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การพัฒนารปูแบบ ระบบ และหลักสูตรฝึกอบรมครูในการจัดการความรู ้
เพื่อสนับสนนุการสอนวชิาโครงการ 
 
รุ่งสว่าง  บุญหนา1* สบสันติ์  อุตกฤษฏ์2 และ มนต์ชัย  เทยีนทอง3 
 
บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและประเมินรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการสอนวิชาโครงการ 
2) พัฒนาและประเมินระบบการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการสอนวิชาโครงการ และ 3)  พัฒนาและหาประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมครูในการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการสอนวิชาโครงการ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  1)  รูปแบบการ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาการสอนวิชาโครงการ ประกอบด้วย 3 โมดูลได้แก่ (1) โมดูลการกําหนดคุณสมบัติของครูผู้สอน
วิชาโครงการ (2) โมดูลการสกัดความรู้จากการสอนวิชาโครงการและ (3) โมดูลแก่นความรู้ที่ได้จากการสอนวิชาโครงการ 
ผลการประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 9 คน พบว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด 2) ระบบการ
จัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการสอนวิชาโครงการ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ส่วนที่ 1 พัฒนาระบบด้วยโปรแกรม 
Wordpress มี 3 ระบบย่อย ได้แก่ (1) ระบบที่ผู้ดูแลสามารถจัดการความรู้ได้ทุกอย่างเกี่ยวกับบทความ  (2) ระบบที่
สมาชิกสามารถจัดการความรู้บทความได้ก็ต่อเมื่อผู้ดูแลระบบอนุญาตและ (3) ระบบที่ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถศึกษาได้
เฉพาะบทความ ส่วนที่ 2 คือแก่นความรู้ทีไ่ด้จากการสอนวิชาโครงการของกลุ่ม CoP ผลการประเมินระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ  
5 คน พบว่ามีความเหมาะสมระดับมาก 3) หลักสูตรฝึกอบรมครูในการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการสอนวิชาโครงการ 
พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมประกอบด้วย 4 หน่วย ใช้เวลาในการฝึกอบรม 2 วัน  รวม 12 ชั่วโมง วิธีการฝึกอบรมเป็นแบบ
การเผชิญหน้า ฝึกปฏิบัติผ่านระบบการจัดการความรู้ ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร พบว่ามีความเหมาะสม
ระดับมากที่สุด ผลการหาประสิทธิภาพ พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.94/ 81.78 ประสิทธิภาพ
ภาคปฏิบัติ เท่ากับ 83.42 และ 4) การประเมินโครงการฝึกอบรมได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของ Kirkpatrick 
พบว่า (1) การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อระบบการจัดการความรู้อยู่ในระดับ
มาก มีความพึงพอใจต่อวิทยากรฝึกอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด และมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก  
(2) การประเมินการเรียนรู้  พบว่าประสิทธิผลของหลักสูตรมีค่าเท่ากับ 0.6412 และ (3) การประเมินพฤติกรรมที่
เปล่ียนไปหลังการฝึกอบรมเสร็จส้ิน พบว่า รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างาน และนักศึกษามีความคิดเห็นต่อการ
เรียนการสอนวิชาโครงการของครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมในภาพรวม อยู่ในระดับมาก และ (4) การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อ
องค์กรพบว่าครผูู้เขา้รบัการฝึกอบรมได้นําความรู้ ทักษะ ที่ได้จากการฝึกอบรมไปพฒันาผู้เรียนจนสามารถประดิษฐ์ผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์จํานวน 65 ผลงาน นําผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันได้รับรางวัลจํานวน 14 ผลงาน 
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Development of Model, System, and Teacher Training Curriculum by  
Knowledge Management for Teaching Support on Project Subject 
 
Rungsawang  Boonna1*  Sobsan  Utakrit2 and Monchai  Tiantong3 
 
Abstract 
The purposes of this research and development were to : 1) develop and evaluate knowledge 
management model for development of teaching project subject 2) develop and evaluate knowledge 
management system for teaching support on project subject 3) develop and evaluate  efficiency 
teacher training curriculum by  developing knowledge management system for teaching support on 
project  subject. The research findings were as  follows.1) knowledge management model  consists of 3 
modules : 1) feature of the project teachers module, 2 ) extractation of knowledge in teaching project 
subject module  and, 3) core competence from teaching project subject module. The appropriateness  
knowledge management model  evaluated by 9 experts was at very good level. 2) knowledge 
management system consists of 2 parts :  The first part was developed by Wordpress Program which 
consists of 3 sub - systems : 1) the system that  administrator can write the article and manage all 
knowledge, 2) the system that member can write the article  authorized by administrator, 3) the users 
part that member could view the content. Part 2 : A tacit knowledge about core competence was 
transfered through knowledge management system. The appropriateness of the knowledge 
management system  evaluated by 5 experts was at very good level, 3) The training curriculum consists 
of 4 training units. The 2 day training course (12 hours) with face – to - face and through knowledge 
management system was used. The appropriateness of the training curriculum was at very good level. 
The efficiency was 84.94/ 81.78, the practical efficiency was  83.42,and 4) To Project evaluation the 
training curriculum  , Kirkpatrick Model was applied with the results as follows : (1) Reaction  evaluation 
that : the trainees’ satisfaction towards knowledge management system, training facilitator, training 
curriculum, were at good level, very good level, and good level respectively, (2) Learning  evaluation  : 
the effectiveness index of the training curriculum was rated of 0.6412, and (3) Behavior  evaluation  : the 
opinions of the deputy  director for academic affairs,  heads of department, colleagues and students 
toward trainees were at good level, (4) Results  evaluation  : the trainees could apply knowledge and 
skills obtained from the training to guide students to fabricate 65 products, 14 of which won awards. 
 
Keywords: Knowledge Management Model, Knowledge Management System 
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1.  บทนํา 
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 6 
บัญญัติ ว่า “การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคน
ในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค  และระดับ
เทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้
สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
โดยนําความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญา
ไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ
ในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถนําไปประกอบ
อาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดย 
อิสระได้” [1]  
 จากมาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ด้านการอาชีวศึกษา 
ประเมินในมาตรฐานที่ 1ตัวบ่งชี้ที่  4 ผลงานที่เป็น
โครงงานทางวิชาชีพหรือส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้
นําไปใช้ประโยชน์กับชุมชน  มีการกําหนดผลงานที่เป็น
โครงงานทางวิชาชีพหรือส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 3 คน ต่อ 1
ผลงาน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
จํานวน  2  คนต่อ 1 ผลงาน ทําให้ทุกสถานศึกษาต้องจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพเพื่อให้ ผู้เรียนและผู้ที่ สําเร็จ
การศึกษาผ่านมาตรฐานวิชาชีพ มีความรู้และทักษะที่
จําเป็นในการทํางาน สถานศึกษาจะต้องดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เพื่อให้
สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ซึ่ง
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีการจัด
หลายรูปแบบแตกต่างกันไปตามลักษณะของเน้ือหา 
จุดประสงค์ของ แต่ละรายวิชา วิธีการจัดการเรียนการ
สอน อีกวิธีหน่ึงที่เน้นการปฏิบัติงานจริงเป็นการเรียน
การสอนแบบบูรณาการที่ เชื่อมโยงเน้ือหาความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับศาสตร์ต่าง ๆ ในรายวิชาเดียวกันหรือต่าง
รายวิชา  ได้แก่ การเรียนการสอนวิชาโครงการ ซึ่งวิชา
โครงการจัดเป็นหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  โครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ ระดับปวส. จํานวน 4 หน่วยกิต ใช้เวลาใน
การดําเนินการสอน ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง  
จากการศึกษางานวิจัยของศศกร [2] พบว่า สภาพ
ปัญหาการสอนวิชาโครงการด้านการวางแผนการสอน  
ด้านการใช้ส่ือการสอน ด้านการวัดและประเมินผล ด้าน
บทบาทครูผู้สอนวิชาโครงการ มีปัญหาในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสิริพงศ์ [3] พบว่า ครูผู้สอน 
ไม่มีเอกสารประกอบการสอนวิชาโครงการร้อยละ 68.30 
จากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงการ ในระดับ 
ปวส. ของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธ์านี ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2548-2552 พบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนรวมทุกโครงการ 
ต่ํากว่าร้อยละ 70 ผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาโครงการ รวมทั้งกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกรอบหลักสูตรการ
เรียนการสอนที่กําหนดไว้ [4] จากสภาพปัญหาดังกล่าว 
แสดงให้เห็นชัดเจนว่าการเรียนการสอนวิชาโครงการของ
ครูยังไม่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีพอ ทั้งนี้เกิดจาก
สาเหตุครู ผู้สอนวิชาโครงการที่มีประสบการณ์ได้
เกษียณอายุ ลาออก โอนย้ายไปปฏิบัติในหน่วยงานอื่น 
ทําให้ความรู้ที่ ฝังลึกในตัวคน ๆ นั้นไม่ได้ถูกจัดเก็บไว้ให้
เป็นประโยชน์กับครูผู้สอนที่บรรจุใหม่ ทําให้ครูผู้สอนที่
เป็นครูจ้างสอน พนักงานราชการ ครูผู้ช่วยที่เพิ่งบรรจุใหม่ 
ขาดความรู้ ความเข้าใจในการเขียนโครงการ เทคนิคและ
วิธีการสอน การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ การให้คําแนะนํา
ที่เหมาะสมสําหรับทําโครงการ [5] การแนะนําแหล่ง
สืบค้นข้อมูล เช่น วารสาร บทความทางวิชาการ เอกสาร 
ตํารา สิทธิบัตร ให้กับผู้เรียน จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
หาแนวทางและวิธีการที่จะให้ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์
ในการสอนวิชาโครงการได้ถ่ายทอดความรู้ฝังลึกในตัวคน 
ถูกจัดเก็บไว้ให้เป็นประโยชน์กับครูผู้สอนรุ่นหลัง นั่นก็
คือการจัดการความรู้โดยรูปแบบการเล่าประสบการณ์
การสอนที่ประสบผลสําเร็จและแนวทางการแก้ไขปัญหา
การสอนวิชาโครงการ การสกัดความรู้ (Knowledge 
Asset) โดยการเล่าประสบการณ์การสอนที่ประสบผล 
สําเร็จ (Storytelling) ด้วยวิธีการของการจัดกิจกรรม
ชุมชนนักปฏิบัติ โดยให้ผู้ที่ประสบความสําเร็จในด้านการ
สอนวิชาโครงการมาเล่าประสบการณ์การสอน  ได้
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้รว่มกัน เพื่อต่อยอดความรูท้ี่แต่ละคนมี
อยู่ให้สมบูรณ์ แล้วนําไปใช้สร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหา
หรือพัฒนางาน [6] ระบบการจัดการความรู้จึงเป็นการ
นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
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รวบรวม จัดการความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลคือครูที่มี
ประสบการณ์สอนวิชาโครงการ เพื่อให้ทุกคนได้ถ่ายทอด
ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์การสอน (Tacit Knowledge) 
เป็นขุมความรู้ เมื่อผ่านการสังเคราะห์ความรู้ (Knowledge 
Asset) โดยกลุ่ม CoP ด้วยกัน กลายเป็นแก่นความรู้ 
(Core Competence) จัดเก็บไว้ในระบบเพื่อใหค้รูผู้สอน
รุ่นหลังได้ศึกษาและสืบค้นได้ง่าย  นอกจากนี้ ระบบยัง
เก็บรวบรวมความรู้ที่มีการบันทึกเอาไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร (Explicit Knowledge)  เช่น เอกสารผลงานทาง
วิชาการ หนังสือ ตํารา  ส่ิงพิมพ์ ซึ่งเป็นความรู้ที่สามารถ
เผยแพร่ได้ การฝึกอบรมเป็นกระบวนการจัดการเรียน
การสอนอย่างเป็นระบบให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดย
มุ่งให้เกิดการพัฒนาความรู้ (Knowledge) ทักษะ
กระบวนการ (Skill/Process) และการปรับทัศนคติ 
(Attitude) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องประกอบ
กัน การฝึกอบรมจึงเป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญเป็น
อันดับต้นๆ ของการพัฒนาองค์กร [7] ครูผู้สอนวิชา
โครงการจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกอบรมเพิ่มทักษะ
การสอน การถ่ายทอดความรู้ การเตรียมการสอน การ
จัดทําเอกสารประกอบการสอน การจัดทําส่ือการสอน 
การสืบค้นข้อมูล การวัดและประเมินผล และบทบาท
หน้าที่ของครูผู้สอน ให้คําแนะนําแก่ผู้เรยีน สอดคล้องกับ
ชูชัย [8] ที่กล่าวว่า การฝึกอบรมเป็นกระบวนการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความ 
สามารถและเจตคติของบุคลากร ให้มีความรู้ความ 
สามารถในการพัฒนางานที่ปฏิบัติอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ 
ซึ่งสอดคล้องกับพิสิฐและธีระพล [9] ได้กล่าวว่าการ
พัฒนาหลักสูตรมีความสําคัญทั้งระบบตั้งแต่จุดมุ่งหมาย  
การเรียนการสอน การใช้ส่ือการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผลจากผลการสอนของครู  และผลการเรียน
ของนักเรียน โดยการพัฒนาให้ เป็นระบบน้ีต้องมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  และต้องมีการพัฒนาหลักสูตรให้
สม่ําเสมอและต่อเนื่องกันไปอย่างไม่หยุดยั้ง ตราบเท่าที่
ความก้าวหน้าของวิทยาการยังดําเนินการต่อไป และการ
ประเมินหลักสูตรฝึกอบรมเป็นกระบวนการในการศึกษา
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อนํามา
พิจารณาตัดสินคุณค่าของหลักสูตรว่ามีส่ิงใดที่จะต้อง
ปรับปรุ งแก้ ไข เพื่อให้สามารถนําไปใช้ได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ Kirkpatrick [10] กล่าวไว้ว่าการฝึกอบรม
เป็นการช่วยเหลือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ในการฝึกอบรมควรจัดให้มีการประเมิน 
ผลการฝึกอบรมจะช่วยให้รู้ว่าการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ
เพียงใด 
   จากสภาพปัญหาการสอนวิชาโครงการดังที่กล่าวมา 
ทําให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาโดย
การพัฒนาครผูู้สอนวิชาโครงการให้เกิดองค์ความรู้  เสริม
ทักษะและองค์ความรู้ใหม่ๆ สามารถถ่ายทอดความรู้  
ทักษะ  เทคนิคการสอนและเจตคติที่ดีแก่ผู้เรียน  ส่งผล
ให้การเรียนการสอนวิชาโครงการมีคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพ  ผลงานสิ่งประดิษฐ์สามารถนําไปใช้กับ
ชุมชน สังคม ผู้เรียนนําความรู้ ทักษะ ไปประยุกต์ใช้ใน
การประกอบอาชีพ 
 
2.  วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 
 2.1  เพื่อพัฒนาและประเมินรูปแบบการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาการสอนวิชาโครงการ 
 2.2  เพื่อพัฒนาและประเมินระบบการจัดการความรู้
เพื่อสนับสนุนการสอนวิชาโครงการ 
 2.3  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพหลักสูตร 
ฝึกอบรมครูในการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการสอน
วิชาโครงการ 
 
3.  คําถามการวิจยั 
 3.1 รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการสอน 
วิชาโครงการมีลักษณะอย่างไรและมีความเหมาะสมใน
ระดับใด 
3.2  ระบบการจดัการความรูเ้พือ่สนับสนุนการสอน 
วิชาโครงการมีองค์ประกอบใดบ้างและมีความเหมาะสม
เพียงใด 
3.3  หลักสูตรฝึกอบรมครูในการพัฒนาระบบการ 
จัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนการสอนวิชาโครงการมี
ลักษณะอย่างไรและมีประสิทธิภาพตามที่กําหนดหรือไม่ 
3.4   การประเมินโครงการฝกึอบรมครใูนการพัฒนา 
ระบบการจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนการสอนวิชา
โครงการได้ผลเป็นอย่างไร 
 
4.  ขอบเขตของการวิจัย 
4.1 ด้านเนื้อหา 
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4.1.1  เป็นการศึกษาเนื้อหาวิชาโครงการตาม 
จุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา คําอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
4.1.2  ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ 
4.1.3  ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาระบบการจัดการความรู้ 
4.1.4  ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในการจัดการความรู้เพื่อ
สนับสนุนการสอนวิชาโครงการ 
4.1.5  การประเมินโครงการฝึกอบรม ประยุกต์ 
ใช้รูปแบบการประเมินของ Kirkpatrick 4 ด้านดังนี้ [11]   
(1)  การประเมินปฏิกริยาตอบสนอง     
(2)  การประเมินการเรียนรู้       
(3)  การประเมินพฤติกรรม 
(4)  การประเมินผลลัพธ์   
 4.2  ด้านกลุ่มเป้าหมาย 
4.2.1 ขั้นตอนการศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการของระบบการจัดการความรู้ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและครูผู้สอนวิชาโครงการ 
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสองชั้น 
ชั้นที่ 1 ใช้ภาคเป็นตัวแปรแบ่งช้ัน (Strata) มีสถานศึกษา
เป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling Unit) 
4.2.2 ขั้นตอนการพัฒนาความรู้การสอนวิชา 
โครงการ ได้แก่ ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การสอนวิชา
โครงการ คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กําหนด 
จํานวน 375 คน 
4.2.3 ขั้นตอนการนําหลักสูตรไปทดลองใช้  
(Try – out) ได้แก่ ครูผู้สอนวิชาโครงการ ในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กําหนด จํานวน 15 คน 
4.2.4 ขั้นตอนการนําหลักสูตรไปใช้จริง   
(Implementation) ได้แก่  ครูผู้สอนวิชาโครงการ  ใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กําหนด จํานวน 15 คน 
4.2.5 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
หลักสูตร ได้แก่ ครูสอนวิชาโครงการที่ผ่านการฝึกอบรม
และนักศึกษาที่เรียนวิชาโครงการกับครูผู้สอนที่ผ่านการ
ฝึกอบรม  
4.3  ด้านเวลา ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เริ่มตั้งแต่ ปีการศึกษา 2556 - 2558 
 
5.  วธิีดําเนินการวิจยั 
5.1 ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยแบ่งเป็น 7 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) การศึกษาสภาพปัญหาการสอนวิชาโครงการ
และความต้องการระบบการจัดการความรู้ 2) การพัฒนา
รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการสอนวิชาโครงการ 
3) การพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการ
สอนวิชาโครงการ 4)  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม  5)  
การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม 6) การนําหลักสูตร
ฝึกอบรมไปใช้จริง 7) การติดตามผล ประเมินผล 
5.2  การเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ข้อมลู 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ 
และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มเพื่อหาความ
เหมาะสมของรูปแบบ ระบบและหลักสูตรฝึกอบรม การ
ประเมินความเหมาะสมเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 
ระดับ ตามแบบของบุญชม [12]  การหาประสิทธิภาพ
ของหลักสูตรฝึกอบรมภาคทฤษฎีใช้เกณฑ์ 80/80 ตาม
สูตรประสิทธิภาพ E1/E2 = ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ภาคปฏิบัติใช้เกณฑ์ 75 การ
หาประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมหมายถึงผลการ
วิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทําได้
คะแนนเต็มทั้งก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม 
ซึ่งเกณฑ์การยอมรับว่าการฝึกอบรมมีประสิทธิผลช่วยให้
เกิดการเรียนรู้ได้จริง จะต้องมีค่าตั้งแต่ 0.5000 ขึ้นไป 
[13] การประเมินโครงการฝึกอบรม ประยุกต์ใช้รูปแบบ
การประเมินของ Kirkpatrick 4 ด้าน 
 
6.  สรุปผลการวิจัย 
6.1 รูปแบบการจดัการความรู้เพื่อพัฒนาการสอนวิชา
โครงการ ประกอบด้วย 3 โมดูลได้แก่ (1) โมดูลการ
กําหนดคุณสมบัติของครูผู้สอนวิชาโครงการ (2) โมดูล
การสกัดความรู้จากการสอนวิชาโครงการและ (3) โมดูล
แก่นความรู้ที่ได้จากการสอนวิชาโครงการ ผลการประเมิน
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รูปแบบการจัดการความรู้ จากการสนทนากลุ่มโดย
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 9 คน แสดงผลดังตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 
 
รายการประเมิน X  S.D. ความเหมาะสม
1. โมดูลการกําหนดคุณสมบัติ 
   ของครูผูส้อนวิชาโครงการ 
4.65 0.49 มากท่ีสุด
2. โมดูลการสกัดความรูจ้าก 
   การสอนวิชาโครงการ 
4.61 0.51 มากท่ีสุด
3. โมดูลแก่นความรู้ท่ีได้จาก 
   การสอนวิชาโครงการ 
4.72 0.45 มากท่ีสุด
ค่าเฉลี่ยรวม 4.66 0.48 มากท่ีสุด
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการสอนวิชา
โครงการพบว่าค่าเฉล่ีย 4.66 มีความเหมาะสมมากที่สุด  
 6.2  ระบบการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการสอน 
วิชาโครงการ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ส่วนที่ 1 พัฒนา
ระบบด้วยโปรแกรม Wordpress มี 3 ระบบย่อย ได้แก่ 
(1) ระบบที่ผู้ดูแลสามารถจัดการความรู้ได้ทุกอย่าง
เกี่ยวกับบทความ  (2) ระบบที่สมาชิกสามารถจัดการ
ความรู้บทความได้ก็ต่อเม่ือผู้ดูแลระบบอนุญาตและ (3) 
ระบบที่ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถศึกษาได้เฉพาะบทความ 
ส่วนที่ 2 คือแก่นความรู้ที่ได้จากการสอนวิชาโครงการ
ของกลุ่ม CoP ผลการประเมินความเหมาะสมของระบบ
โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน แสดงผลดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของระบบ 
 
รายการประเมิน X  S.D. ความเหมาะสม
1. ด้านการออกแบบ 3.94 0.47 มาก 
2. ด้านเนื้อหา 4.31 0.52 มาก 
3. ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.06 0.42 มาก 
4. ด้านคู่มือการใช้งาน 4.47 0.51 มาก 
5. ด้านการใช้งานและการ  
 นําไปใช้ประโยชน์ 
4.15 0.52 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.16 0.52 มาก 
 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสม
ของระบบการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการสอนวิชา
โครงการพบว่ามีค่าเฉล่ีย 4.16 มีความเหมาะสมมาก 
 
6.3  หลักสูตรฝึกอบรมครูในการจัดการความรู้เพื่อ 
สนับสนุนการสอนวิชาโครงการ พบว่า หลักสูตรฝึกอบรม
ประกอบด้วย 4 หน่วย ใช้เวลาในการฝึกอบรม 2 วัน รวม
12 ชั่วโมง วิธีการฝึกอบรมเป็นแบบการเผชิญหน้าและ
ฝึกปฏิบัติผ่านระบบการจัดการความรู้ ผลการประเมิน
ความเหมาะสมของหลักสูตร พบว่าค่าเฉล่ีย 4.69 มีความ
เหมาะสมระดับมากที่สุด ผลการหาประสิทธิภาพของ
หลักสูตรฝึกอบรมพบว่า มีประสิทธิภาพภาคทฤษฎี 
เท่ากับ 84.94/ 81.78 ประสิทธิภาพภาคปฏิบัติ เท่ากับ 
83.42   
6.4  การประเมินโครงการฝึกอบรมได้ประยุกต์ใช้ 
รูปแบบการประเมินของ Kirkpatrick พบว่า 1) การ
ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความพึงพอใจต่อระบบการจัดการความรู้อยู่ในระดับมาก 
มีความพึงพอใจต่อวิทยากรฝึกอบรม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับ
มาก 2) การประเมินการเรียนรู้ พบว่าประสิทธิผลของ
หลักสูตรมีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.6412 และ 3) การ
ประเมินพฤติกรรมที่เปล่ียนไปหลังการฝึกอบรมเสร็จส้ิน 
พบว่า รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างาน และ
นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนวิชา
โครงการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมากและ 4) การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร
พบว่าผู้เข้าฝึกอบรมได้นําความรู้ ทักษะ ที่ได้จากการ
ฝึกอบรมไปพัฒนาผู้เรียนสามารถประดิษฐ์ผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์จํานวน 65 ผลงาน ส่งประกวดได้รับรางวัล 
จํานวน 14 ผลงาน 
 
7.  อภิปรายผลการวจิยั 
7.1  รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการสอน 
วิชาโครงการที่ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วม
การสนทนากลุ่ม ประกอบด้วยโมดูลหลักจํานวน 3 โมดูล 
ในภาพรวมมีความเหมาะสมมากท่ีสุด สามารถนําไป
ประกอบการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ เพื่ อ
สนับสนุนการสอนวิชาโครงการ โมดูลการคัดเลือก
คุณสมบัติของกลุ่ม CoP จะต้องมีความสนใจในเรื่อง
เดียวกัน มีความรู้ มีประสบการณ์ในการสอนวิชา
โครงการ มีผลงานจากการสอนให้ผู้เรียนได้รับรางวัลจาก
การประกวดแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ มีสมาชิกในกลุ่ม
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หลากหลายสาขามาร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ มองแนวทาง
ในการพัฒนาการสอนไปในทิศทางเดียวกัน เกิดการ
สนทนาระหวา่งบุคคลทีเ่ขา้มารวมกลุ่มกนั เพื่อค้นหาองค์
ความรู้ใหม่ ๆ แนวปฏิบัติในการสอนวิชาโครงการท่ี
ประสบผลสําเร็จ แนวทางการแก้ไขปัญหาการสอนวิชา
โครงการและสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุริโยทัย [14] พบว่าการพัฒนารูปแบบการ
จัดการความรู้ ในด้านอาชีวศึกษา จากครูผู้เชี่ยวชาญใน
ท้องถิ่นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี 
จํานวน 2 โมดูล ได้แก่ 1) System Module เป็นโมดูล
ระบบการจัดการความรู้ 2) Factor Module เป็นโมดูล
ปัจจัยภายในและภายนอก ที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้  
7.2 ระบบการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการสอน
วิชาโครงการ พัฒนาระบบเป็น 2 ส่วน ได้แก่ส่วนที่เป็น
การพัฒนาระบบในรูปแบบของเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม 
Wordpress และส่วนที่เป็นการพัฒนาความรู้ในการสอน
วิชาโครงการเพื่อป้อนเข้าสู่ระบบ ผลการประเมินความ
เหมาะสม ระบบมีความเหมาะสมระดับมาก เหมาะ
สําหรับที่จะนําไปประกอบการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งการนํา
ระบบการจัดการความรู้มาช่วยจัดเก็บ รวบรวมความรู้ที่
ได้จากการสกัดความรู้ของกลุ่ม CoP ช่วยให้สะดวกต่อ
การค้นหาข้อมูล มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านระบบ การ
นําระบบไปใช้สนับสนุนการสอนวิชาโครงการ สอดคล้อง
กับงานวจิัยของเกล็ดนที [15] ได้พัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้ในรูปแบบของ Web Application เป็นแหล่ง
ความรู้เกี่ยวกับช่างยนต์ มี 3 ประเภทได้แก่ ผู้ดูแลระบบ 
สมาชิกและสมาชิกทั่วไป ผู้เรียนสามารถจัดการความรู้ได้
สะดวกและรวดเร็ว และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วิภา [16]    ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการมอดูลการเรียน ประกอบด้วย ระบบการจัดการ
สมาชิก ระบบการจัดการเรียนการสอน และระบบ
รายงานผล ได้รับการประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมาก 
7.3 หลักสูตรฝึกอบรมมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่
กํ าหนดค่า E1/E2 เท่ ากับ 84.94/81.78 และความเหมาะสมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 อยู่ใน
ระดับมากที่ สุด หลักสูตรเมื่อผ่านการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ได้นําไปหาประสิทธิภาพกับกลุ่มทดลองใช้
และกลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กาํหนด มีประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์ที่กําหนด สามารถนําไปใช้ฝึกอบรมให้กับ
ครูผู้สอนวิชาโครงการ ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา ทําให้เกิดความรู้ ทักษะและ
เจตคติ สอดคล้องกับงานวิจัยของอาทิตย์ [17] ผลการ
พัฒนาหลักสูตร ได้หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้
รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ ซึ่งมีองค์ประกอบของหลักสูตร
ฝึกอบรม จํานวน 8 องค์ประกอบได้แก่ 1) จุดประสงค์
การเรียนรู้  2) จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 3) เนื้อหา
หลักสูตร 4) วิธีการฝึกอบรม 5) ส่ือการอบรม 6) ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 7) การประเมินผล  และ 8) แผนการฝึกอบรม 
และมีเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรม  จํานวน 8 หัวข้อเรื่อง 
หลักสูตรมีประสิทธิภาพ 82.35/83.33  
7.4 ประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมเท่ากับ 0.6412 
ผู้เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 64.12 ซึ่งสอดคล้อง
กับบุญดี [18] วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เป็นการค้นพบ
วิธีการทํางานที่ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
ในการพัฒนาคุณภาพ ทําให้บรรลุผลลัพธ์และก้าวสู่ความ
เป็นเลิศ ผลการประเมินการเรียนรู้ พบว่า ประสิทธิผล
ของผู้เข้าฝึกอบรมเท่ากับ 0.6412 มีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 
64.12 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหลักสูตรฝึกอบรมที่สร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด กระบวนการ
ฝึกอบรมมีคุณภาพ ส่งผลให้ดัชนีประสิทธิผลสูงกว่า
เกณฑ์ที่กําหนดไว้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนํา
ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ 
สามารถพัฒนาผลงานที่เกิดจากการการเรียนวิชาโครงการ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของเทอดศักดิ์ [19] ที่ดําเนินการ
วิเคราะห์หาประสิทธิผลของนวัตกรรมที่สร้างขึ้นซึ่งพบว่า
ดัชนีประสิทธิผล หลังการใช้นวัตกรรมมีค่าสูงกว่า 0.5000 
 
8.  ข้อเสนอแนะ 
 8.1  ขอ้เสนอแนะสําหรับการนาํผลการวิจยัไปใช้ 
8.1.1  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ควรนําหลักสูตรฝึกอบรมครูในการจัดการความรู้เพื่อ
สนับสนุนการสอนวิชาโครงการที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ไปใช้ใน
การกําหนดแนวทางดําเนินการฝึกอบรมให้กับครูผู้สอน
วิชาโครงการในสถานศึกษาที่ สังกัดทุกสถานศึกษา 
ทั่วประเทศ 
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8.1.2 สถานศึกษาควรนําหลักสูตรฝึกอบรมครู
ในการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการสอนวิชาโครงการ
ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ฝึกอบรมครูสอนวิชาโครงการใน
สถานศึกษา 
8.1.3 จากการศึกษาสภาพปัญหาการสอนวิชา
โครงการ สถานศึกษาควรเชิญบุคคลภายนอก ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ร่วมจัดทําหลักสูตรรายวิชา ร่วมดําเนิน จัดการ
เรียนการสอนตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา   
8.1.4 รูปแบบการจัดการความรู้  เป็นโมดูลที่
กําหนดคุณสมบัติของชุมชนนักปฏิบัติ มาเล่าประสบการณ์
การสอน ควรเชิญบุคลากรที่หลากหลายอาชีพมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ได้แก่นความรู้ที่หลากหลาย 
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
8.1.5 ระบบการจัดการความรู้ที่พัฒนาขึ้น 
มุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นสําคัญ 
โดยคํานึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลในการเรียนรู้ 
เพื่อเสริมสร้างให้ทุกคนมีส่วนร่วม กระตุ้นความสนใจ
ตลอดเวลา สามารถเพ่ิมเติมความรู้ แลกเปล่ียนเรียนรู้
ตลอดเวลาผ่านระบบการจัดการความรู้ จึงควรนํา
นวัตกรรมดังกล่าวไปพัฒนาครูผู้สอนทุกสาขาวิชา 
8.1.6 ครูผู้สอนวิชาโครงการสามารถนําระบบ
การจัดการความรู้ไปใช้สนับสนุนการสอนวิชาโครงการ
โดยสมัครสมาชิกผู้ใช้งานของกลุ่ม CoP ผ่านผู้ดูแลระบบ
จึงจะเขียนบทความวิชาการได้ หรือจะใช้งานโดยบุคคล
ทั่วไป แต่ไม่สามารถเขียนบทความวิชาการได้ 
8.1.7 นักศึกษาที่เรียนวิชาโครงการสามารถ 
สืบค้นข้อมูลส่ิงประดิษฐ์ การเขียนโครงการ การเขียน
รายงานการวิจัยได้จากระบบการจัดการความรู้ 
8.2  ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
8.2.1 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิชา 
โครงการและครูผู้สอนรายวิชาอื่น ๆ ได้สร้างระบบการ
จัดการความรู้ในรูปแบบของเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรมท่ี
หลากหลาย และนําเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการเรียน
การสอน ให้สอดคล้องกับสาขาที่ตนเองปฏิบัติการสอน 
8.2.2 ควรมีการวิจัยเพื่อประเมินผลกระทบที่
เกิดจากการนําระบบการจัดการความรู้ไปใช้สนับสนุน
การสอนวิชาโครงการโดยวิธีที่หลากหลายทั้งด้านผลผลิต 
และด้านผลลัพธ์ที่เกิดกับสถานศึกษา ชุมชน ครูผู้สอน
วิชาโครงการและผู้เรียนวิชาโครงการ  
9.  กิตติกรรมประกาศ 
ทุนวิจัยบางส่วนได้รับจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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